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VAREMÆRKER 
VA 868-1984 Anm. 13.feb.l984 Kl.9,04 VA 907-1984 
Super Socks ApS, Møllevangen 5, 5300 Kerte­
minde. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
Anm. 14.feb.l984 Kl.12,35 
FLUOROSET 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, 
New Brunswick, New Jersey, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: præparater til laboratoriebrug in vitro til 
hjælp ved påvisning af herbes og andre infektions­
sygdomme ved at måle antistoffer til disse sygdom­
me i patienternes serum. 
VA 951-1984 Anm. 15.feb.l984 Kl.12,54 
ANAQUEST 
The BOC Group plc, Hammersmith House, Lon­
don W6 9DX, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 19.aug.l983, anm. nr. 1201948, 
Storbritannien. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater, herunder anæ-
stetiske midler til inhalation. 
VA 3403-1984 Anm. 21.jun.l984 Kl.9,08 
OPTIMOL 
Pharmacia AS, Herredsvejen 2, 3400 Hillerød. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 5: et præparat til behandling af glaukom. 
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VA 847-1984 Anm. 10.feb.l984 Kl.12,26 
CADENCE 
Lancome Parfums et Beaute & Cie, Societe en 
nom Collectif, 29, Rue du Faubourg Saint-Hono-
re, 75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: parfume, eau de toilette, kosmetiske præ­
parater, toiletpræparater mod transpiration, deodo­
ranter til personlig brug. 
VA 1016-1984 Anm. 20.feb.l984 Kl.12,33 
Formawall 
Robertson Nordisk A/S, Vollavn. 20, Oslo 6, Nor­
ge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 19: byggematerialer, bygningselementer og 
transportable huse (alt ikke af metal). 
VA 1048-1984 Anm. 21.feb.l984 Kl.12,37 
MONSIZE 
Monsanto Company, a Corporation of the State 
of Delaware, 800, North Lindbergh Boulevard, 
St. Louis, Missouri 63167, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: kemiske præparater til brug i forbindelse 
med behandling af papir. 
VA 1069-1984 Anm. 22.feb.1984 Kl.12,31 
SERISTAR 
Sericol Group Limited, 24, Parsons Green Lane, 
London SW6 4HT, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: opløsningsmidler til brug i forbindelse med 
silketryk, 
klasse 2: sværte, fernis og maling, alle de foran­
nævnte varer til brug i forbindelse med silketryk. 
VA 1132-1984 Anm. 24.feb.1984 Kl. 12,45 
BOA-ARISTO 
Boa AG Luzern, Kellerstrasse 45, CH-6002 Lu­
zern, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 9: apparater til kontrol og regulering af 
trykket i dæk, 
klasse 12: tilbehør til køretøjer i form af indretning 
til udligning af dæktrykket i tvillingehjul. 
VA 1151-1984 Anm. 27.feb.1984 Kl.12,26 
PUMA-Sportschuhfabriken Rudolf Dassier KG, 
Wurzburger Strasse 13, D-8522 Hersogenau-
rach, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 18, 24, 25, 28. 
VA 4436-1984 Anm. 14.aug.l984 Kl.12,45 
SEL-Rex RT.S. 
OMI INTERNATIONAL CORPORATION, a cor-
poration of the State of Delaware, 21441, Hoover 
Road, Warren, Michigan 48089, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1, især kemiske produkter til brug ved elek-
tropletteringsprocesser, specielt guld-elektroplette-
ring. 
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VA 1239-1984 Anm. I.mar.l984 Kl.12,05 
Cote d*Or 
Cote d'Or, 40, Rue Bara, Anderlecht, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 21.okt.l983, anm. nr. 49887, Bene-
luxlandenes Varemærkekontor, 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 30: kakao, chokolade og varer fremstillet af 
chokolade, ikke-medicinske konfekturevarer, choko-
ladepålægspasta, chokoladebaserede drikke. 
VA 2515-1984 Anm. T.maj 1984 Kl.9,04 
BUSINESS CORPORATION PAO 2909 ApS, Ab­
salons gaard, Raadhuspladsen 45, 1550 Køben­
havn V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 5,6,17,35. Registreringen angår kun varer af 
dansk oprindelse. 
VA 1689-1984 Anm. 23.mar.1984 Kl.12,44 
DYNASTOP 
Frankl & Kirchner GmbH & Co. KG Fabrik fur 
Elektromotoren und elektrische Apparate, 
Scheffelstrasse 73, 6830 Schwetzingen, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 4.okt.l983, anm. nr. F 32 218/9 Wz, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7: elektroniske regulerings- og styredrev som 
dele til industrielle symaskiner, 
klasse 9: elektromekaniske og elektroniske styreap­
parater og -instrumenter til brug i forbindelse med 
industrielle symaskiner samt dele af disse apparater 
og instrumenter. 
VA 2203-1984 Anm. 17.apr.l984 KI.12,55 
SILVERCOPY 
Mo och Domsjd Aktiebolag, 891 91 Ornskolds-
vik, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16: selvkopierende træfrit og ufarvet papir. 
VA 2606-1984 Anm. lO.maj 1984 Kl. 12,23 
ALADDIN 
Allied Corporation, a Corporation of the State of 
New York, Columbia Road and Park Avenue, 
Morris Township, Morris County, New Jersey, 
USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: integrerede databehandlingssystemer til 
personlig, forretningsmæssig og videnskabelig brug 
samt dele dertil, nemlig dataskærme, telekommuni­
kationsudstyr (ikke indeholdt i andre klasser), data­
processorer, skrivere, fotosættemaskiner, datakom­
munikationsnet, optagne dataprogrammer, databa­
ser og pladelager hertil. 
VA 2937-1984 Anm. 25.maj 1984 Kl.12,40 
DON ENRICO 
VINGROS A/S, Rønnebær Alle 110, 3000 Hel-
slngør. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 33: spansk bordvin. 
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VA 1842-1984 Anm. 30.mar.l984 Kl. 12,29 
FACE FIX 
Eli Lilly and Company, 307, East McCarty 
Street, Indianapolis, Indiana 46285, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: kosmetiske fugtighedslotioner til hudpleje. 
VA 2188-1984 Anm. 17.apr.l984 Kl.12,40 
TOPAS 
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 
Basel, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 5: præparater til udryddelse af skadedyr, 
fungicider, herbicider. 
VA 2192-1984 Anm. 17.apr.l984 Kl.12,44 
KERASILK 
Gold well GmbH Chemische Fabrik H.E. Dotter, 
Zerninstrasse 10-18, 6100 Darmstadt-Eberstadt, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 3: hårsættemidler og -fikseringsmidler, hår­
vaskemidler, hårneutraliseringsmidler, hårpak-
ningspræparater. 
VA 2809-1984 Anm. 22.maj 1984 Kl.12,07 
INTERLINE 
INTERNATIONAL PAINT public limited com-
pany, 18, Hanover Square, London WIA lAD, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 2; maling; påstrygningsmidler og emaljer i 
form af maling; fernis (med undtagelse af isolerende 
fernis); farvestoffer (ikke til vaskerier og ikke til 
toiletbrug); limfarver; japanlak; lakfernis; maling-
og laktørrelsespræparater og -substanser; træim-
prægneringsmidler; træbejdse; rustbesk5rttelsesmid-
ler; grødehindrende maling; fortyndingsmidler til 
alle forannævnte varer. 
VA 2892-1984 Anm. 24.maj 1984 Kl.12,18 
CENTRATE 
i 
Pioneer Kabushiki Kaisha (also trading as Pio­
neer Electronic Corporation), 4-1, Meguro 
1-chome, Meguro-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: elektriske apparater og instrumenter i 
forbindelse med systemer og anlæg til transmission, 
modtagelse, optagelse og gengivelse af lyd og bille­
der, nemlig audiovisuelle undervisningsapparater, 
automatiske apparater til besvarelse og optagelse af 
telefonopkald, oscillatorer til fjernkontrol heraf, dik-
termaskiner, kabelfjernsynsudstyr, radio- og jQern-
synsapparater og indretninger til transmission, mod­
tagelse og tuning af signaler, herunder automobilra­
diomodtagere og stereoanlæg til automobiler, TV-
kontrolmodtagere, projectionsfjernsynsapparater, ef-
tersynkroniseringsapparater til audio- og videobånd, 
videofremvisere, lydbånd- og kasettebåndoptagere 
og -afspillere, herunder sådanne omfattende radio­
modtager, videobånd-, videokassette- og videoplade­
optagere og -afspillere, magnetelektriske transorer, 
afmagnetiseringsindretninger, uindspillede og ind­
spillede lyd- og billedbånd samt kassetter, uindspil­
lede og indspillede videoplader, elektriske fonogra­
fer, pladespillere, herunder kompakte pladespillere, 
grammofonplader, herunder kompakte plader, moto­
rer til optagere og afspillere af videotape, til video­
pladeafspillere, til pladespillere og til elektriske fo­
nografer, apparater til tidmåling og tilslutning og 
afbrydelse til brug i forbindelse med apparater til 
optagelse og gengivelse af lyd og billeder, pickups, 
tonearme, højttalere, højttalersystemer, hovedtelefo­
ner, øretelefoner (ikke til døve), mikrofoner, mikro­
fonblandere, elektriske kontakter, antenner, elek­
tronkanoner, elektriske apparater og instrumenter, 
herunder højttalerapparater, radioanlæg med kom­
bineret sender og modtager, samtaleanlæg, tørbatte­
rier, vekselstrømadaptere, tunere, forstærkere, ste­
reomodtagere, (kombination af tuner og forstærker), 
andre kombinationer af disse varer. 
VA 3699-1984 Anm. 3.jul.l984 Kl. 12,43 
SANIFORM 
Mo och Domsjo Aktiebolag, 891 91 Ornskolds-
vik, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: hygiejnebind, tamponer og lignende absor­
berende produkter. 
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VA 2739-1984 Anm. 17.maj 1984 Kl.9,09 
FATo-MEAT'er 
SFK, Slagteriernes Fællesindkøbsforening 
a.m.b.a., Avedøreholmen 96-98, 2650 Hvidovre. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: elektro-optiske apparater til måling og 
bestemmelse af kvalitetskarakteristika for slagte­
kroppe, kødudskæringer og levende dyr. 
VA 3443-1984 Anm. 22.jun.1984 KL12,36 
TELEPLAN 
American Telephone and Telegraph Company, a 
Corporation of the State of New York, 550, Madi­
son Avenue, New York, N.Y. 10022, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: telekommunikationsudstyr, 
klasse 16, 35, 38. 
VA 2753-1984 Anm. 17.maj 1984 Kl.12,43 
EFALAC 
Efamol Lunited, Efamol House, Woodbridge Me-
adows, Guildford, Surrey GUI IBA, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater, medicinske til-
skudsstoffer til næringsmidler; næringsmidler til 
spædbørn; diabetiske tilskudsstoffer til næringsmid­
ler, 
klasse 29: spiselige olier, indeholdende gammalino-
lensyre, næringsmidler (ikke indeholdt i andre klas­
ser). 
VA 3465-1984 Anm. 25.jun.1984 Kl.9,37 
VA 3341-1984 Anm. 19.jun.l984 Kl.12,40 
ScandinavianWGirl 
JURI VILVAL, Sturegatan 28, S-114 36 Stock­
holm, Sverige. 
Erhverv: kontorservicevirksomhed. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 35, især maskinskrivning, stenografi, skrive­
arbejde efter diktafon, pasning af reception og telefo­
nomstilling, maskinskrivningsbureau til afskriv­
ning, renskrivning og affattelse af skrivelser, ma-
skinbogføring og maskinregning, kontorvikarbu­
reauer, 
klasse 42, især arkivarbejde, hulkortstansning, va­
retagelse af pligterne som værtinde for udstillinger 
og konferencer. 
netværk 
Vagn Strandgaard Jensen, Christiansborggade 
2, 1558 København V. 
Erhverv: undervisnings- og uddannelsesvirksomhed. 
Klasse 35, 41. 
VA 3477-1984 Anm. 25.jun.1984 Kl.9,54 
t « 
mel 
Miljøministeriet Fredningsstyrelsen 2. Kontor, 
Amaliegade 13, 1256 København K. 
Erhverv: udgivervirksomhed. 
Klasse 42. 
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VA 2901-1984 Anm. 24.maj 1984 Kl. 12,45 
Flumé\AMter 
Crystal Tecnologies Corporation, 150, Clearbro-
ok Road, Elmsford, New York 10523, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 9: kommunikations- og databehandlingsan-
læg bestående af tastatur, printer, display, hukom­
melse, regneenhed samt telefonapparater. 
VA 3409-1984 Anm. 21.jun.l984 Kl.12,30 
• •• 
#•# 
NORSK DATA A.S, Olaf Helsets vei 5, P.O. Box 
25, Bogerud, Oslo 6, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: datamaskiner, datamatinstallationer, op­
tagne dataprogrammer; elektroniske ordprocessorer, 
elektroniske datalagrings-, -behandlings- og data-
skriveapparater, pladelagre og diskettestationer til 
læsning eller skrivning af magnetplader og magnet­
disketter, elektroniske displayapparater, elektroni­
ske apparater til tilpasning af datainformationer og 
datakommunikationskanaler; dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til alle forannævnte varer; 
magnetbånd, magnetplader og disketter, alt til brug 
i forbindelse med datamaskiner, 
klasse 16: papir, varer af papir (ikke indeholdt i 
andre klasser), pap, varer af pap (ikke indeholdt i 
andre klasser); kort (ikke indeholdt i andre klasser); 
tryksager, aviser, tidsskrifter, bøger og papirhand-
lervarer; hulkort og hulstrimler af papir til brug i 
forbindelse med datamaskiner, 
klasse 41: uddannelses-, opdragelses- og undervis­
ningsvirksomhed, 
klasse 42: programmering af datamaskiner og udar­
bejdelse af software. 
VA 3410-1984 Anm. 21.jun.l984 Kl.12,31 
Norsk Data 
NORSK DATA A.S, Olaf Helsets vei 5, P.O. Box 
25, Bogerud, Oslo 6, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: datamaskiner, datamatinstallationer, op­
tagne dataprogrammer; elektroniske ordprocessorer, 
elektroniske datalagrings-, -behandlings- og data 
skriveapparater, pladelagre og diskettestationer til 
læsning eller skrivning af magnetplader og magnet­
disketter, elektroniske displayapparater, elektroni­
ske apparater til tilpasning af datainformationer og 
datakommunikationskanaler; dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til alle forannævnte varer; 
magnetbånd, magnetplader og disketter, alt til brug 
i forbindelse med datamaskiner, 
klasse 16: papir, varer af papir (ikke indeholdt i 
andre klasser), pap, varer af pap (ikke indeholdt i 
andre klasser); kort (ikke indeholdt i andre klasser); 
tryksager, aviser, tidsskrifter, bøger og papirhand-
lervarer; hulkort og hulstrimler af papir til brug i 
forbindelse med datamaskiner, 
klasse 41: uddannelses-, opdragelses- og undervis­
ningsvirksomhed, 
klasse 42: programmering af datamaskiner og udar­
bejdelse af software. 
VA 3708-1984 Anm. 3.jul.l984 Kl.12,52 
Sao Paulo Alpargatas S.A., Rua Urussui no. 300, 
04542 Sao Paulo, S.P., Brasilien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 18: tasker af tekstil, læder og læderimitatio­
ner, 
klasse 25: beklædningsgenstande og fodtøj, 
klasse 28: sportsartikler og -udstyr (dog ikke be­
klædning) samt tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) dertil. 
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VA 3411-1984 Anm. 21.jun.l984 Kl.12,32 
Norsk Data 
NORSK DATA A.S, Olaf Helsets vei 5, P.O. Box 
25, Bogerud, Oslo 6, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: datamaskiner, datamatinstallationer, op­
tagne dataprogrammer; elektroniske ordprocessorer, 
elektroniske datalagrings-, -behandlings- og data-
skriveapparater, pladelagre og diskettestationer til 
læsning eller skrivning af magnetplader og magnet­
disketter, elektroniske displayapparater, elektroni­
ske apparater til tilpasning af datainformationer og 
datakommunikationskanaler; dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til alle forannævnte varer; 
magnetbånd, magnetplader og disketter, alt til brug 
i forbindelse med datamaskiner, 
klasse 16: papir, varer af papir (ikke indeholdt i 
andre klasser), pap, varer af pap (ikke indeholdt i 
andre klasser); kort (ikke indeholdt i andre klasser); 
tryksager, aviser, tidsskrifter, bøger og papirhand-
lervarer; hulkort og hulstrimler af papir til brug i 
forbindelse med datamaskiner, 
klasse 41: uddannelses-, opdragelses- og undervis­
ningsvirksomhed, 
klasse 42: programmering af datamaskiner og udar­
bejdelse af software. 
VA 4009-1984 Anm. 20.jul.l984 Kl.12,25 
BASOPOR 
BASF Aktiengesellschaft, 6700, Ludwigshafen, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 17: opskummet plastic i form af flager, spå­
ner, plader og formdele til emballeringsformål; ka-
cheret eller ukacheret opskummet plastic i form af 
plader eller baner til brug som isoleringsmateriale 
mod varme, kulde, lyd eller stød ved bygningsarbej­
der over og under jorden samt ved konstruktion af 
køretøjer. 
VA 4010-1984 Anm. 20.jul.l984 Kl.12,26 
America's Cup Defence 1987 Limited, 32nd 
Floor, St. Martin's Tower, 44 St. George's Terra-
ce, Perth, Western Australia, Australien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 25. 
VA 4011-1984 Anm. 20.jul.l984 Kl.12,27 
PLANTARIUM 
Tord Hubert Lindstrom, Lerbergets Byavåg 34, 
S-263 00 Hoganås, Sverige. 
Erhverv: produktudvikling. 
Prioritet: fra den 24.feb.1984, anm. nr. 84-0519, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 20, 21. 
VA 4012-1984 Anm. 20.jul.l984 Kl.12,28 
VALTRAC 
American Cyanamid Company, a Corporation of 
the State of Maine, One Cyanamid Plaza, Wayne, 
New Jersey 07470, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5, 10. 
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VA 3412-1984 Anm. 21.jun.l984 Kl.12,33 
NOTIS 
NORSK DATA A.S, Olaf Helsets vei 5, P.O. Box 
25, Bogerud, Oslo 6, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: datamaskiner, datamatinstallationer, op­
tagne dataprogrammer; elektroniske ordprocessorer, 
elektroniske datalagrings-, -behandlings- og data-
skriveapparater, pladelagre og diskettestationer til 
læsning eller skrivning af magnetplader og magnet­
disketter, elektroniske displayapparater, elektroni­
ske apparater til tilpasning af datainformationer og 
datakommunikationskanaler; dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til alle forannævnte varer; 
magnetbånd, magnetplader og disketter, alt til brug 
i forbindelse med datamaskiner. 
VA 3413-1984 Anm. 21.jun.l984 Kl.12,34 
ND-COSMOS 
NORSK DATA A.S, Olaf Helsets vei 5, P.O. Box 
25, Bogerud, Oslo 6, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: datamaskiner, datamatinstallationer, op­
tagne dataprogrammer; elektroniske ordprocessorer, 
elektroniske datalagrings-, -behandlings- og data-
skrive apparater, pladelagre og diskettestationer til 
læsning eller skrivning af magnetplader og magnet­
disketter, elektroniske displayapparater, elektroni­
ske apparater til tilpasning af datainformationer og 
datakommunikationskanaler; dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til alle forannævnte varer; 
magnetbånd, magnetbånd, magnetplader og disket­
ter, alt til brug i forbindelse med datamaskiner. 
VA 3414-1984 Anm. 21.jun.l984 Kl.12,35 
ND-BENCH 
NORSK DATA A.S, Olaf Helsets vei 5, P.O. Box 
25, Bogerud, Oslo 6, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: datamaskiner, datamatinstallationer, op­
tagne dataprogrammer; elektroniske ordprocessorer, 
elektroniske datalagrings-, -behandlings- og data-
skriveappa rater, pladelagre og diskettestationer til 
læsning eller skrivning af magnetplader og magnet­
disketter, elektroniske displayapparater, elektroni­
ske apparater til tilpasning af datainformationer og 
datakommunikationskanaler; dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til alle forannævnte varer; 
magnetbånd, magnetplader og disketter, alt til brug 
i forbindelse med datamaskiner. 
VA 3415-1984 Anm. 21.jun.l984 Kl.12,36 
TELEFIX 
NORSK DATA A.S, Olaf Helsets vei 5, P.O. Box 
25, Bogerud, Oslo 6, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: datamaskiner, datamatinstallationer, op­
tagne dataprogrammer; elektroniske ordprocessorer, 
elektroniske datalagrings-, -behandlings- og data-
skriveapparater, pladelagre og diskettestationer til 
læsning eller skrivning af magnetplader og magnet­
disketter, elektroniske displayapparater, elektroni­
ske apparater til tilpasning af datainformationer og 
datakommunikationskanaler; dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til alle forannævnte varer; 
magnetbånd, magnetplader og disketter, alt til brug 
i forbindelse med datamaskiner. 
VA 3502-1984 Anm. 25.jun.1984 Kl.12,55 
ROBB 
EDITIONS JEAN DUPUIS S.A., Rue Jules-De-
stree 39, B-6001 Marcinelle, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 2.feb.l984, anm. nr. 50.523, Bene-
luxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 9: vindenskabelige, nautiske, geodætiske fo­
tografiske, kinematograflske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til 
vejning, signalering, kontrol, livredning og under­
visning, apparater til optagelse, transmission og 
gengivelse aflyd eller billede, magnetiske databære­
re, pladelagre, møntautomater og -apparater, kasse­
apparater, regnemaskiner og databehandlingsud-
styr, ildslukningsapparater, 
klasse 16: papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i 
andre klasser, bogtrykkeriartikler, bogbinderiartik­
ler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til 
papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug 
for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorar­
tikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervis­
ningsmateriale (dog ikke apparater), plasticfolier til 
emballagebrug (ikke indeholdt i andre klasser), spil­
lekort, tryktjTJer, klicheer, klase 25: beklædnings­
genstande, fodtøj og hovedbeklædning. 
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VA 3493-1984 Anm. 25.jun.1984 Kl.12,46 
BOL D'OR 
Double Force S.A., 26, Rue du Grand Bureau, 
1227 Acacias (Geneve), Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 25, herunder beklædningsgenstande, fodtøj, 
beskyttelsespuder til knæ, skuldre og skinneben og 
lignende produkter; skihandsker, cykelhandsker, 
handsker, overalls, jakker, bukser, anorakker, bæl­
ter (beklædning); alle ovennævnte varer også til 
sportsbrug, og også fremstillet af læder eller af 
læderimitationer, 
klasse 28, herunder sportshandsker, beskyttelsespu­
der til skinneben, knæ og skuldre til sportsbrug, og 
lignende produkter. 
VA 4003-1984 Anm. 20.jul.l984 Kl.9,01 
fngoverre 
S Y S 
T E M 
Vetreria Parmense Bormioli Rocco S.p.A., Via 
Genova n. 4/a, 43100 Parma PR, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 6.apr.l984, anm. nr. 26054 C/84, 
Italien, for så vidt angår de nedenfor nævnte varer. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 21, især beholdere (ikke af ædle metaller 
eller overtrukket hermed) til næringsmidler til hus­
holdningsbrug. 
VA 3751-1984 Anm. 5.jul.l984 Kl.12,26 
LESIEUR 
LESIEUR S.A., 122, Avenue du General Ledere, 
92100 Boulogne Billancourt, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 29: kød, fisk, Qerkræ og vildt, kødekstrakter, 
konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsa­
ger, gele og syltetøj, æg, mælk og mejeriprodukter, 
spiselige olier og spisefedt, salatdressinger, konser­
ves, 
klasse 30: kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, 
sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, 
brød, konditori- og konfekture varer, spiseis, hon­
ning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, 
herunder vineddike, saucer (dog ikke salatdressin­
ger), krydderier, råis. 
VA 4005-1984 Anm. 20.jul.l984 Kl.11,00 
Bohnstedt-Petersen Aviation A/S, Roskilde Luft­
havn, 4000 Roskilde. 
Erhverv: lufttransportvirksomhed. 
Klasse 39. 
VA 3758-1984 Anm. 5.jul.l984 Kl.12,41 
GENIE JET VAC 
The Alliance Manufacturing Company, Inc., a 
Corporation of the State of Ohio, 22790, Lake 
Park Boulevard, Alliance, Ohio, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9, herunder elektriske støvsugere, specielt 
transportable cylinder- og tromleformede våd- og 
tør støvsugere. 
VA 4015-1984 Anm. 20.jul.l984 Kl.12,36 
CHLORHYDROL 
ARMOUR PHARMACEUTICAL COMPANY, a 
Corporation of the State of Delaware, 303, South 
Broadway, Tarrytown, New York 10591, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1, især kemiske produkter til industrielle 
formål, herunder til brug ved fremstilling af kosme­
tik, farmaceutiske produkter og af levnedsmidler. 
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VA 3753-1984 Anm. 5.jul.l984 Kl.12,36 
COMME des GARCONS 
Comme des Garcons S.A., 16, Place Vendome, 
75001 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 19.jan.l984, anm. nr. 688.813, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3; toiletpræparater, sæbe, parfumerivarer, 
æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, 
tandplejemidler, deodoranter til personlig brug. 
VA 3756-1984 Anm. 5.jul.l984 Kl.12,39 
Firmaet MS DANMARK v/ Sine Sabry, GI. Skov-
ridergaard, Skovstykket 16, 2830 Virum. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 20: bærehåndtag af plastic. 
VA 4006-1984 Anm. 20.jul.l984 Kl.11,01 
Bohnstedt-Petersen Aviation A/S, Roskilde Luft­
havn, 4000 Roskilde. 
Erhverv: lufttransportvirksomhed. 
VA 4008-1984 Anm. 20.jul.l984 Kl.11,45 
PASSION 
Mariusz Skronski, Store Strandstræde 9a, 1255 
København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 4016-1984 Anm. 20.jul.l984 Kl.12,37 
STIKATO 
GENERALE BISCUIT - GLICO FRANCE, socie-
te anonyme, 4-6, Rue Edouard-Vaillant, F-91201 
Athis-Mons, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 30: chokolade-biscuits (biscuits med chokola­
de), kager og konditorivarer. 
VA 4017-1984 Anm. 20.jul.l984 Kl.12,38 
RODIER 
PROUVOST S.A., 149, Rue d'Oran, Roubaix 
(Nord), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 18. 
VA 4021-1984 Anm. 20.jul.l984 Kl.12,42 
CICRAX 
ZYMA SA, 1260 Nyon, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater og produkter. 
VA 4025-1984 Anm. 20.jul.l984 Kl.12,46 
DÅNAMOL 
Ludolph Struve & Co. GmbH, Millerntorplatz 1, 
D-2000 Hamburg 4, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 39. Klasse 1: granuleret moleijord. 
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VA 4019-1984 Anm. 20.jul.l984 Kl.12,40 
QUADRO 
Shell International Petroleum Company Limi­
ted, Shell Centre, London SEl 7NA, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 4: olier og fedtstoffer til industrielle formål 
(dog ikke spiseolier og spisefedt eller æteriske olier), 
smøremidler, brændstoffer (herunder motordrivmid­
ler) og belysningsstoffer. 
VA 4020-1984 Anm. 20.jul.l984 Kl.12,41 
NEMO 
Shell International Petroleum Company Limi­
ted, Shell Centre, London SEl 7NA, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 4; olier og fedtstoffer til industrielle formål 
(dog ikke spiseolier og spisefedt eller æteriske olier), 
smøremidler, brændstoffer (herunder motordrivmid­
ler) og belysningsstoffer. 
VA 4022-1984 Anm. 20.jul.l984 Kl.12,43 
RYNOS 
ZYMA SA, 1260 Nyon, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater og produkter. 
VA 4023-1984 Anm. 20.jul.l984 Kl. 12,44 
IMPORTAL 
ZYMA SA, 1260 Nyon, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater og produkter. 
VA 4024-1984 Anm. 20.jul.l984 Kl.12,45 
DISAMOLAC 
ZYMA SA, 1260 Nyon, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater og produkter. 
VA 4026-1984 Anm. 20.jul.l984 Kl.12,50 
STAPLEX 
B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, Carl-
Braun-Strasse 1, D-3508 Melsungen, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 10: kirurgiske, medicinske, odontologiske og 
veterinære instrumenter og apparater, suturmateri­
aler. 
VA 4029-1984 Anm. 20.jul.l984 Kl.12,53 
kaiza 
ndva 
Bauer Kaba AG, Muhlebiihlstrasse 23, 8620 Wet-
zikon, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 6.jun.l984, anm. nr. 3174, Schweiz. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 6: låse af metal (undtagen elektriske låse) og 
nøgler samt dele deraf. 
VA 4035-1984 Anm. 23.jul.1984 Kl.9,00 
OPTIMUS DANMARK 
ApS Administrationsfirmaet Erhverv & Bolig, 
Borups Alle 176, 2400 København NV. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Søslangen Internationale Turist- og Selskabsrej­
ser ApS, Lundvej 30, Lund, 6372 Bylderup-Bov. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1, 31. 
VA 4039-1984 Anm. 23.jul.1984 Kl. 10,40 
TAOPUNKTUR 
Ib Marcello, Søllingsvej 16,2920 Charlottenlund. 
Erhverv: zoneterapi- og undervisningsvirksomhed. 
Klasse 41, 42. 
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VA 4061-1984 Anm. 24,jul.l984 Kl.9,06 
NO PANIC 
Steffen Krogh, Teglgårdsvej 112, 3050 Humle­
bæk. 
Erhverv: handel, produktudvikling og konsulent­
virksomhed. 
Klasse 5: et farmaceutisk middel mod eftervirknin­
gerne af insektstik, brandmænd o.lign.. 
VA 4153-1984 Anm. 30.jul.l984 Kl.12,24 
VA 4062-1984 Anm. 24.jul.1984 Kl.9,07 
ELDORADO 
DAGROFA A/S, Gammelager 13, 2600 Glostrup. 
Erhverv: groshandel. 
Klasse 3. 
Coopervision Limited, 371, Millbrook Road, 
Southampton SOI OHW, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: kontaktlinser, herunder luftgennemtræn-
gelige kontaktlinser. 
VA 4064-1984 Anm. 24.jul.1984 Kl.9,09 
Space-Tronic 
Sign-Tronic ApS, Rønhøjvej 12, 8300 Odder. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7: maskiner til fremstilling af bogstav- og 
tegnlegemer til skiltningsbrug, også til fremstilling 
af selvklæbende tekster på foliebasis. 
VA 4067-1984 Anm. 24.jul.1984 Kl.12,27 
DIANETICS 
Religious Technology Center, a corporation of 
the State of California, 6515, Simset Boulevard, 
Los Angeles, Californien, USA. 
Erhverv: fabrikation og udgivervirksomhed. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande og hovedbeklæd­
ning. 
VA 4155-1984 Anm. 30.jul.l984 Kl.12,27 
SYNCHROLITE 
MacGregor Golf Company, a coporation of the 
State of Delaware, 1601, South Slappey Boule­
vard, Albany, Georgia 31706, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 2.maj 1984, anm. nr. 478.435, USA. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 28: golfkøller. 
VA 4156-1984 Anm. 30.jul.l984 Kl.12,28 
SYNCRO PHASE 
MacGregor Golf Company, a corporation of the 
State of Delaware, 1601, South Slappey Boule­
vard, Albany, Georgia 31706, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 28: golfkøller. 
VA 4152-1984 Anm. 30.jul.l984 Kl.12,23 
CHOCLAIT CHIPS 
Societe des Produits Nestle S.A., Vevey, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 30: chokoladevarer. 
VA 4160-1984 Anm. 30.jul.l984 Kl.12,52 
LC-OFC 
HITACHI C AB LE LIMITED, 2-1-2, Marunouchi, 
Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, især elektriske ledninger og kabler. 
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VA 4065-1984 Anm. 24.juL1984 KL12,25 
Geberit AG, Blumenaustrasse 77, Jona (St. Gal­
len), Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 30.maj 1984, anm. nr. 1158, 
Schweiz. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 11: sanitetsapparater, -installationer og -an­
læg. 
VA 4068-1984 Anm. 24.jul.1984 Kl. 12,28 
SCIENTOLOGY 
Religious Technology Center, a Corporation of 
the State of California, 6515, Sunset Boulevard, 
Los Angeles, Californien, USA. 
Erhverv: fabrikation og udgivervirksomhed. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande og hovedbeklæd­
ning. 
VA 4161-1984 Anm. 31.jul.l984 Kl.9,00 
fn®rtexHI) 
Ole Olsen, Falkevej 3, 6440 Augustenborg. 
Erhverv; handel og produktion. 
Klasse 20, 23, 24, 26, 28. 
VA 4164-1984 Anm. 31.jul.l984 Kl.9,03 
CLIPWOOD 
SKANDINAVISK TIMPORT VAGN LEVRING 
aps, Box 548, Navervej 9-11, 8600 Silkeborg. 
Erhverv: handel. 
Klasse 27. 
VA 4165-1984 Anm. 31.jul.l984 Kl.9,04 
ROTA-DENT 
Aktiebolaget Svensk Eldental, P.O. Box 292, 791 
27 Falun, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 5, 10. 
VA 4166-1984 Anm. 31.juL1984 Kl.11,26 
/ Pressebureauet 
I PHOTO-INFORMATION 
v/ Kun Christer^sen 
Abildgårdsparken 29 
DK-3460 Birkerød. Denmark 
T e l . :  ( + 4 5 )  2 - 8 1 4 7  6 7  
Kurt Knudsen Christensen, Abildgårdsparken 
29, 3460 Birkerød. 
Erhverv: fotografisk virksomhed. 
Klasse 42. 
VA 4168-1984 Anm. 31.jul.l984 Kl.12,25 
VEIAMP 
Velamp S.p.A., Via C. Colombo, 9, 21040 Venego-
no superiore (Va), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 11: lygter, herunder lommelygter og bærbare 
lanterner, lampereflektorer. 
VA 4187-1984 Anm. 31.jul.l984 Kl.13,01 
ALTERNATIV 
Ole Bjørn Jacobsen, Kildeløbet 36, 2700 Brøns­
høj. 
Erhverv: forlags- og bladvirksomhed. 
Klasse 16, 41. 
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VA 4162-1984 Anm. 31.jul.l984 Kl.9,01 VA 4192-1984 
ZÉRO  ̂̂  
Anm. I.aug.l984 Kl.9,04 
Gonputer iNt 
ZERO 




VA 4171-1984 Anm. 31.jul.l984 Kl.12,28 
TROCAL 
SOMIMTKIIIIMI 
Dynamit Nobel Aktiengesellschaft, 521, Trois-
dorf, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 19; døre og profiler af glasfiberforstærket 
kunststof til bygningsbrug. 
VA 4191-1984 Anm. I.aug.l984 Kl.9,03 
j åd autonyt 
THOMSON COMMUNICATIONS (Scandinavia) 
A/S, Hestemøllestræde 6, Postboks 2181, 1017 
København K. 
Erhverv: bladudgivervirksomhed. 
THOMSON COMMUNICATIONS (Scandmavia) 
A/S, Hestemøllestræde 6, Postboks 2181, 1017 
København K. 
Erhverv: bladudgivervirksomhed. 
Klasse 16, 41. 
VA 4193-1984 Anm. I.aug.l984 Kl.9,05 
installations nyt 
Klasse 16, 41. 
THOMSON COMMUNICATIONS (Scandinavia) 
A/S, Hestemøllestræde 6, Postboks 2181, 1017 
København K. 
Erhverv: bladudgivervirksomhed. 
Klasse 16, 41. 
VA 4405-1984 Anm. 13.aug.l984 Kl.12,42 
SYNPROSTIL 
Syntex Pharm AG, Neugase 23, 6300 Zug, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5. 
VA 4443-1984 Anm. 14.aug.l984 Kl.12,52 
HYMECEL 
Dispersa AG, Mattenbachstrasse 8, 8401 Winter­
thur, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater og produkter. 
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VA 4172-1984 Anm. 31.jul.l984 Kl.12,29 
DYNASYLAN SILFIN 
Dynamit Nobel Aktiengesellschaft, 521, Trois-
dorf, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
særlig kemiske stoffer til fremstilling af netstruktu­
rerede polyolefiner. 
VA 4177-1984 Anm. 31.jul.l984 Kl.12,34 
EPIC 
The Procter & Gamble Company, 301, East Sixth 
Street, Cincinnati, Ohio, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 32: kulsyreholdige og ikke-kulsyreholdige 
drikke fremstillet på basis af frugt, herunder ren 
frugtsaft, nektar og frugtsaftdrikke. 
VA 4173-1984 Anm. 31.jul.l984 Kl.12,30 
ROFLUAL 
F. Hoffmann-La Roche & Co. Aktiengesell­
schaft, Basel, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater, hygiejniske produkter (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
VA 4178-1984 Anm. 31.jul.l984 Kl.12,35 
STOCK GUARD 
American Cyanamid Company, a corporation of 
the State of Maine, One Cyanamid Plaza, Wayne, 
New Jersey 07470, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5. 
VA 4174-1984 Anm. 31.jul.l984 Kl.12,31 
ROFERAL 
F. Hoffmann-La Roche & C o. Aktiengesell­
schaft, Basel, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater, hygiejniske produkter (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
VA 4176-1984 Anm. 31.jul.l984 Kl.12,33 
SOCIETE D'EDITIONS MODERNES PARISI-
ENNE EDITIONS DU ROND POINT, societe 
anonyme, 38, Rue Jean Mermoz, F-75008 Paris, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 16, herunder magasiner, blade og tidsskrif­
ter. 
VA 4180-1984 Anm. 31.jul.l984 Kl.12,37 
KINETIKA 
Redken Laboratories, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, 6625, Variel Avenue, Canoga 
Park, Californien 91303, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3, herunder sæbe, parfumerivarer, æteriske 
olier, kosmetiske præparater; hårshampoo, præpara­
ter til permanentbølgning, lotioner til hårondula-
tion, blegemidler, farvemidler, skyllemidler og kon-
ditioneringsmidler, alt i form af ikke-medicinske 
præparater til håret; toiletpræparater i sprayform 
(ikke indeholdt i andre klasser), ikke-medicisnke 
ansigtslotioner og ansigtscremer. 
VA 4401-1984 Anm. 13.aug.l984 Kl.12,38 
MELOCHOCO 
GENERAL CHOCOLATE, naamloze vennoot-
schap, Montezumalaan 1, 2410 Herentals, Belgi­
en. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 30: kakao, chokolade, chokoladevarer, bi-
scuits, vafler, dejvarer, bageri- og konditorivarer, 
konfekturevarer. 
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VA 4404-1984 Anm. 13.aug.l984 Kl. 12,41 
DELSEY 
Societe Anonyme STE DELSEY, 23, Rue Saint-
Andre, 93012 Bobigny, Frankrig. 
Erhverv; fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 18: tasker, herunder håndtasker og rejseta­
sker, kufferter, dokumentmapper, attachetasker, 
spadserestokke og paraplyer, sadelmagervarer og 
maroquinvarer (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 4406-1984 Anm. 13.aug.l984 Kl.12,43 
DANTEC ELEKTRONIK, MEDICINSK OG VI­
DENSKABELIGT MÅLEUDSTYR A/S, Milepar­
ken 22, 2740 Skovlunde. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, især måleapparater og -instrumenter, 
klasse 10, især elektroniske måleapparater til medi­
cinsk anvendelse. 
VA 4419-1984 Anm. 14.aug.l984 Kl.11,36 
GRENDENE 
GRENDENE S.A., Distrito Industrial de Farrou-
pilha, RS, Brasilien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande og fodtøj. 
VA 4420-1984 Anm. 14.aug.l984 Kl.11,37 
CITREX 
Farmos-Yhtymå Oy, Box 425, SF-20101, Turku 
10, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater til brug i can­
certerapien. 
VA 4421-1984 Anm. 14.aug.l984 Kl.11,38 
GOBLIN 
Goblin Limited, Cross Green Approach, Leeds, 
LS9 OSX, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 9: elektriske støvsugere, hovedsagelig til 
husholdningsbrug. 
VA 4423-1984 Anm. 14.aug.l984 Kl.12,10 
COCA-LINE 
John Fabian, Ved Kæret 18, 2820 Gentofte. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 4418-1984 Anm. 14.aug.l984 Kl.11,35 
MELISSA 
GRENDENE S.A., Distrito Industrial de Farrou-
pilha, RS, Brasilien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande og fodtøj. 
VA 4440-1984 Anm. 14.aug.l984 KL12,49 
KEPS 
ETABLISSEMENTS PATURLE, Saint-Laurent-
du-Pont (Isere), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 19: byggematerialer, navnlig forskallinger 
(ikke af metal). 
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Østlige Øers Mejeriselskab A.m.b.a., Sønder­
vang 2, 4100 Ringsted. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, 30. 
VA 4413-1984 Anm. 14.aug.l984 Kl.9,49 
w a ^  
Firmaet Tegn&Design v/Jette Magnussen, Kler­
kegade 19, 2, 1308 København K. 
Erhverv: designvirksomhed. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, herunder fodtøj 
og hovedbeklædning. 
VA 4425-1984 Anm. 14.aug.l984 Kl.12,31 
MATURE 
Shulton, Inc., a corporation of the State of New 
Jersey, One Cyanamid Plaza, Wayne, New Jer­
sey 07470, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: kosmetiske præparater og toiletpræpara­
ter, herunder parfume, cologne, toiletvand, kropstal-
kum, hånd- og kropslotion, toiletsæbe, skumbade­
præparater, badekrystaller, hårplejepræparater, 
hårshampoo, hudplejepræparater og deodoranter og 
anti-perspiranter til personlig brug. 
VA 4426-1984 Anm. 14.aug.l984 Kl. 12,32 
FLEXIDOR 
Eli Lilly and Company, 307, East McCarty 
Street, Indianapolis, Indiana 46285, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: herbicider, fungicider til anvendelse i 
landbrugsøjemed, insekticider, meldugcider til an­
vendelse i landbrugsøjemed, pesticider. 
VA 4432-1984 Anm. 14.aug.l984 Kl.12,41 
Toyota Danmark A/S, Dynamovej 10, 2730 Her­
lev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 12. 
VA 4434-1984 Anm. 14.aug.l984 Kl.12,43 
KRANZBUHLER 
E.R. Squibb & Sons, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, Lawrenceville-Princeton 
Road, Princeton, New Jersey 08540, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 18.feb.l984, anm. nr. S40023/10, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 10: elektro-medicinske apparater, instru­
menter og redskaber, herunder særlig sådanne til 
anvendelse inden for ultralyd-området, kontrolog 
overvågningsapparater og -instrumenter, kardiova-
skulære apparater og -instrumenter samt måleappa­
rater og -instrumenter til blodcirkulation hos fostre. 
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VA 4433-1984 Anm. 14.aug.l984 Kl. 12,42 
Toyota Danmark A/S, Dynamovej 10, 2730 Her­
lev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 12. 
VA 4435-1984 Anm. 14.aug.l984 Kl. 12,44 
LACOSTE 
LA CHEMISE LACOSTE, societe anonyme, 8, 
Rue de Castiglione, F-75001 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 12, 22. 
VA 4476-1984 Anm. 16.aug.l984 Kl. 12,01 
ANANXYL 
Synthelabo S.A., 58, Rue de la Glaciere, F-75013 
Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 5. 
VA 4478-1984 Anm. 16.aug.l984 Kl. 12,32 
HYDROMER 
Institut Jeanne Piaubert, Societe Anonyme, 129, 
Rue du Faubourg Saint-Honore, F-75008 Paris, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 15.mar.l984, anm. nr. 695 741, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, 
skønhedspræparater og kosmetiske præparater. 
VA 4479-1984 Anm. 16.aug.l984 Kl. 12,33 
KOMBIFIX 
Geberit GmbH, Theuerbachstrasse 1, D-7798 
Pfullendorf, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 22.jun.1984, anm. nr. G 31 443/11 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 11: sanitetsanlæg og dele dertil, herunder 
sådanne dele, der indbyrdes er forbundet til større 
anlægsdele eller til komplette anlæg. 
VA 4480-1984 Anm. 16.aug.l984 Kl.12,34 
DUNSDATA 
Dun & Bradstreet International, Ltd., a Corpora­
tion of the State of Delaware, 99, Church Street, 
New York, N.Y. 10007, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 35, herunder oplysning og rådgivning ved 
forretningsdrift. 
VA 4483-1984 Anm. 16.aug.l984 Kl. 12,55 
BROADCEF 
Hoechst Aktiengesellschaft, Briiningstrasse 45, 
Frankfurt/Main 80, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater. 
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Fristforlængelse 
Foranlediget af uregelmæssigheder i postomdelingen i den seneste tid har direktoratet den 15. april 1985 
udsendt følgende: 
»Telexmeddelelse til alle patentagenter 
Direktoratet skal herved meddele, at frister til besvarelse af 
betænkninger herfra, herunder frister meddelt til besvarelse af 
skrivelser udsendt i henhold til patentlovens paragraf 69, der er 
udløbet i tidsrummet 1. april 1985 til 16. april 1985, er forlænget 
til 22. april 1985. 
P. L.Thoft« 
Denne meddelelse indebærer, at ansøgninger umiddelbart henlægges den 22. april 
1985, såfremt svar på de omhandlede betænkninger eller skrivelser ikke er fremkom­
met senest denne dato. 
Fristen for genoptagelse løber således fra den 22. april 1985 og udløber dermed den 22. 
august 1985. 
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De pågældende meddelelser om henlæggelse tilbagekaldes ikke hver for sig, men er 
erstattet af telexmeddelelsen. Fornyet individuel udsendelse af meddelelse om henlæg­
gelse med angivelse af sidste frist for genoptagelse vil således ikke finde sted. 
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